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ABSTRAK
Prevalensi penderita hipertensi di Indonesia cukup tinggi yaitu 7% sampai 22% dan terus meningkat dengan bertambahnya usia.
Dari berbagai penelitian epidemiologis yang dilakukan di Indonesia menunjukkan 1,8%-28,6% penduduk yang berusia di atas 20
tahun adalah penderita hipertensi. Keluarga merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perjalanan penyakit,
sehingga keluarga mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang menderita hipertensi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap keluarga dengan kemampuan merawat
anggota keluarga yang menderita hipertensi di desa Jeulingke Banda Aceh 2013. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif
dengan desain penelitian cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah 120, dengan jumlah sampel sebanyak 55
keluarga.  Teknik pengumpulan data yaitu dengan memberikan kuesioner tentang pengetahuan dan sikap keluarga merawat anggota
keluarga yang menderita hipertensi sebanyak 26 item pernyataan dalam bentuk skala gutmann dan likert. Kuesioner tentang
kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang hipertensi sebanyak 12 item pernyataan dalam bentuk skala likert.
Metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisa univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara pengetahuan (P-Value=0,022) dengan kemampuan merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi dan
terdapat hubungan antara sikap (P-Value=0,001) dengan kemampuan merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi. Saran
dari hasil penelitian untuk pasien dan keluarga agar mematuhi diit yang disarankan oleh petugas kesehatan serta mengontrol
tekanan darah secara teratur untuk mencegah terjadinya komplikasi. 
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THE CORRELATION LEVEL OF KNOWLEDGE AND FAMILY ATTITUDE WITH ABILITY  TO CARE IN
HIPERTENSION OF FAMILY MEMBERS AT JEULINGKE VILLAGE BANDA ACEH 2013
ABSTRACT
The prevalence of hypertension in Indonesia is high at 7% to 22% and continues to increase with age. From a variety of
epidemiological studies conducted in Indonesia showed that 1.8%-28.6% of the population aged over 20 years are patients with
hipertension.  Family is one of the environmental factors that influence the course of the disease, so the family has an important role
in the maintenance and care of family members who suffer from hypertension. The purpose of this research is to known the
correlation level of knowledge and family attitude with ability to care in hipertension of family members at Jeulingke village Banda
Aceh 2013. This was a descriptive correlative research with cross sectional study design. The population of this research was 120,
with samplies amounting to 55 families. Data collection techniques by giving questionnaires about level of knowledge and family
attitude with ability to care in hipertension of family members comprising of 26 statement items in the form of guttman and likert
scale. Questionnaire about ability to care in hipertension of family members comprising of 12 statement items in the form of likert
scale. The method of data analyzed were using univariate and bivariate analyzed. The result of this research shows that there are
have a correlation between level of knowledge (P-value =0,022) with ability to care in hipertension of family members and there are
have a correlation between attitude (P-value =0,001) with ability to care in hipertension of family members. A suggestion for
patients and families in order to comply with the diet recommended by health officials as well as control of blood pressure on a
regular basis to prevent the occurrence of complications.
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